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Intisari 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh electronic word of 
mouth pada citra merek dan niat beli ulang pada restoran Dixie Easy Dining. 
Penelitian ini mengambil responden mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Jumlah 
sampel yang valid dan dipakai dalam penelitian ini adalah 200 responden. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner offline(disebarkan secara 
manual/langsung kepada responden). Data dianalisis menggunakan regresi linier 
sederhana, dan analisis regresi mediasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Electronic word of mouth berpengaruh 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap niat beli ulang melalui citra 
merek sebagai variabel pemediasi. Electronic word of mouth memiliki pengaruh 
yang positif terhadap niat beli ulang konsumen. Electronic word of mouth 
memiliki pengaruh yang positif terhadap citra merek. Citra merek memiliki 
pengaruh yang positif pada niat beli ulang. 
 
Kata Kunci : electronic word of mouth, citra merek, niat beli ulang, instagram 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the effect of electronic word of 
mouth on brand image and re-purchase intention on Dixie Easy Dining. 
Respondents of this study were college students in Yogyakarta. This study used a 
sample of 200 respondents who had experienced by purchasing products in Dixie 
Easy Dining. The sampling technique used was purposive sampling, and the data 
collection used was offline questionnaire (distributed manual/directly to the 
respondent). Data were analyzed using simple linier regression, and mediation 
regression analysis. 
 
The results showed that Electronic word of mouth directly or indirectly 
influence to re-purchase intention through the brand image as a mediator variable. 
Electronic word of mouth has a positive influence on consumers' buying intention. 
Electronic word of mouth has a positive influence on brand image. Brand image 
has a positive effect on re-purchase intentions. The type of mediation of this 
research is complementary mediation. 
 
Keywords : electronic word of mouth, brand image, re-purchase intention, 
instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
